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Povzetek 
 
Namen prispevka 
Namen prispevka je analizirati raziskave, točneje le tiste, ki merijo subjektivna stališča o pojavnosti in 
značilnostih korupcije (gre za t.i. posredno merjenje), ki so bile opravljene po letu 1991 v Sloveniji. 
 
Metodologija 
Pri analizi bomo uporabili pregled literature in metodološko analizo posrednih merjenj korupcije. 
 
Ugotovitve 
Kot smo ugotovili, je od leta 2000 dalje na področju kriminološke strokovne literature in raziskovanja 
postala korupcija ena izmed vodilnih tem, ki je obravnavana v člankih in razpravah, najbolj odmevnih 
kongresih, strokovnih revijah, prav tako pa so bile opravljene tudi številne raziskave oziroma meritve, 
tako neposredne (npr. policijska statistika – število ovadenih korupcijskih KD) kot posredne (merjenje 
subjektivnih stališč respondentov). Pri pregledu in analizi posrednih merjenj od leta 1991 naprej smo 
ugotovili, da je korupcije po mnenju respondentov iz leta v leto več, da je po prepričanju anketiranih 
največ korupcije v zdravstvu, pri odvetnikih in notarjih ter pri delu policije. Dejansko pa se je največ 
anketiranih srečalo s korupcijo pri javnih naročilih, v zdravstvu, pri ravnanju policije ter inšpektorjev, 
pri čemer je jasno razvidna velika razlika med odstotkom respondentov mislečih o verjetnosti 
korupcije na nekem področju in dejansko izkušnjo le-teh s korupcijo. Posebej pa je potrebno poudariti 
ugotovitev, da so stališča oziroma mnenja anketiranih o pojavnosti korupcije v Sloveniji utemeljena 
predvsem na poročanju medijev.  
 
Izvirnost/pomembnost prispevka 
Prispevek pomembno predstavi analizo stanja korupcije po letu 1991 v Sloveniji preko analiziranja 
posrednega merjenja in pregleda literature. 
 
Ključne besede: korupcija, posredno merjenje korupcije 
 
 
1  Uvod 
 
Korupcija je problem, ki se ga v zadnjem času vse več omenja in izpostavlja. Je pojav, ki obstaja v 
družbi že od nekdaj, na vseh koncih sveta in v vseh ureditvah, pa naj so te še tako demokratične. 
Razvoj družb, uvajanje sodobnih demokracij, razvoj politike, mednarodno sodelovanje in povezovanje 
so pojavi, ki povzročajo nove razmere, katerim se je potrebno prilagoditi. Novim razvojnim trendom 
pa v prvi vrsti sledi predvsem kriminal in s tem tudi korupcija. Danes se vse vlade držav zavedajo 
pomena obravnavanja korupcije. V svetu se sprejemajo različne zakonodaje, ki obravnavajo to 
področje, ustanavljajo se razni organi in službe, ki se ukvarjajo s to tematiko, v političnih krogih pa je 
problematika korupcije praktično vsak dan na dnevnem redu.  
Poleg tega, da so se razširile stroke, ki se ukvarjajo s problemom korupcije1, so se izjemno razširila 
tematska področja, s katerimi se ukvarjajo raziskovalci2 in naše vedenje o tem pojavu se je v zadnjem 
desetletju prav zaradi vključevanja novih pogledov na korupcijo razširilo in obogatilo.  V Sloveniji je 
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 V Sloveniji je eden prvih opozoril na to vprašanje Janez Pečar, Kriminološki pogledi na korupcijo, 46/1995, 2, 
strani 136-146. 
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 Najbolj pomemben akter pri tem je bil nekdanji Urad za preprečevanje korupcije in trenutna Komisija za 
preprečevanje korupcije, ki je naročnik velikega števila različnih raziskav v zvezi s korupcijo (več v 
nadaljevanju). 
bilo organiziranih tudi nekaj posvetov kot so Korupcija in politika3, Korupcija v javni upravi, 
Korupcija v gospodarstvu itd. Po mnenju Šelihove (2000:1008) je pozornost, ki je bila posvečena 
korupciji v zadnjem desetletju, prinesla obilo informacij, ki so bile uporabljene pri strategijah pri 
izvrševanju korupcije; prinesla je tudi načrte za preprečevanje te dejavnosti in tudi primere t.i. 'dobre 
prakse' itd.  
 
Korupcija je tako na slovenskem in mednarodnem svetovnem tržišču postala realnost. Pri tem je 
potrebno poudariti, da se od leta 2000 kaže trend v poskušanju čim bolj opredeliti pojem korupcije ter 
jo uspešno meriti. Uspešno v tem smislu, da se z merjenjem poskušamo prebiti čim bliže realni sliki v 
svetu oziroma po posameznih državah glede razširjenosti in vzrokov za korupcijo ter opredelitev 
kvalitetnih orodij za preprečevanje korupcije in boj proti le-tej. V razpravljanju o korupciji ponavadi 
izhajamo iz prepričanja, da gre za pojav, ki ga je zelo težko odkriti, če ne celo nemogoče empirično 
meriti. Pri tem imamo pred očmi skrito naravo korupcije, t.j. skritost tovrstnih 'pogodb z nemoralno 
kavzo', načelno nezainteresiranost neposredno udeleženih za razkritje koruptnega razmerja in 
največkrat razpršeno ter na prvi pogled zgolj abstraktno obstoječe oškodovanje (Jager, 2000). Če 
povemo drugače - vsi dobro poznamo izraz temno polje, ko besede nanesejo na kriminal oziroma 
odkrivanje kriminala. Temno polje v tem smislu predvsem pomeni to, da nečesa ne moremo odkriti, 
mogoče preprečiti ali celo onemogočiti. Korupcija zagotovo spada v takšno polje. Zakaj? Za 
korupcijsko dejanje sta vedno potrebna najmanj dva – oba imata korist. Čemu prijaviti drug drugega? 
Tu imamo problem – problem pri odkrivanju in dokazovanju dejanj korupcije je namreč ta, da imata 
od korupcije korist tako tisti, ki daje, kot tisti, ki sprejema. Kazensko pa sta po pozitivni zakonodaji 
odgovorna oba. Ker pri korupciji nimamo klasičnega oškodovanca, kot na primer pri kaznivem 
dejanju tatvine, ropa ali poškodovanja tuje stvari itd., kjer bi slednji naznanil kaznivo dejanje, je 
resnično število takšnih ravnanj velika neznanka (Sačić, 1998). 
 
Ravno zaradi vsega navedenega nas je vzpodbudilo, da se opravi dejanski pregled stanja na področju 
merjenja korupcije v Republiki Sloveniji od leta 1991 naprej, in sicer analize neposrednega in 
posrednega merjenja korupcije. Pri neposrednem merjenju bomo pozornost usmerili predvsem na 
policijske statistike zaznanih kaznivih dejanj, ki imajo lastnosti korupcijskih ravnanj. Sledi 
najobširnejše področje, in sicer posredno merjenje – statistika prejetih in obdelanih prijav Komisije za 
preprečevanje korupcije, raziskave kot so Stališča o korupciji, Korupcija in/med novinarji, korupcijska 
klima itd.  
 
V predmetnem delu smo uporabili metode analiziranja razpoložljive literature ter analizo opravljenih 
raziskav v Sloveniji (in tujini) o korupciji v zadnjih 15 letih, pri čemer je pomembno poudariti, da  
teoretična analiza oziroma analiza literature ni obširno opisana, saj je pomembnejši vidik predvsem 
analiza opravljenih raziskav o korupciji.4 V luči tega bodo tako osrednji in najpomembnejši problem 
našega preučevanja predvsem raziskave, ki so bile opravljene o korupciji po letu 1991 v Sloveniji in 
tuje raziskave, kjer je predmet preučevanja tudi Slovenja (Transparency International, GFK) ter iz njih 
ugotoviti značilnosti raziskovanja korupcije v Sloveniji, stanje korupcije v Sloveniji, ali se korupcija v 
Sloveniji veča ali manjša, na katerem področju je korupcije največ in kako je s pogostostjo merjenja 
le-te v Sloveniji.   
 
Pri prispevku bomo sledili naslednjim glavnim ciljem: a) ugotoviti značilnosti merjenja korupcije v 
Sloveniji, b) ugotoviti ali se v zadnjih letih povečuje število opravljenih raziskav o korupciji, c) z 
analizo domačih in tujih raziskav ugotoviti stanje korupcije v Sloveniji, in sicer - ali je korupcije glede 
na ugotovitve raziskav vsako leto več in - kje oziroma na katerem področju je največ korupcije. Sledili 
pa bomo tudi posrednim ciljem, ne toliko bistvenih, in sicer: a) ali se število oseb, ki so pripravljene 
prijaviti sum korupcije vsako leto povečuje ali pada in b) kdo je po mnenju ljudi v Sloveniji glavni 
akter na področju preprečevanja korupcije. 
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 So/organizator le-teh je bil doc. dr. Bojan Dobovšek. Pri izvedbi sodeloval Jure Škrbec.   
4
 Več o analizi dostopne literature pa glej: Škrbec, J. (2008). Analiza raziskav o korupciji. Magistrsko delo. 
Fakulteta za varnostne vede. Ljubljana, september, 2008 
1.1 Opredelitev korupcije 
 
Korupcija je tipična recipročna dejavnost, saj sloni na principu daj-dam, deluje pa skozi mrežo 
odnosov, proti katerim se je potrebno boriti z mrežo sodišč, policije in nevladnih organizacij. Ker gre 
za nevidno mrežo, je težko odkriti kdaj politiki vplivajo na poslovne odločitve podjetij, kot so 
prevzemi podjetij, vlaganja, zaposlovanje, določanje višine plač in cen izdelkov. V nasprotni smeri 
imajo nekatera podjetja močan vpliv na delovanje državnih organov in agencij, zato jim ni potrebno 
plačevati davkov in drugih prispevkov, v nekatera druga podjetja pa se stekajo znatne državne 
subvencije. S tem je korupcijski krog sklenjen. A problematika korupcije se s tem še ne konča.  
 
Velik problem, kot to meni Juričan (2003), se odpira pri javnih naročilih, kjer poleg podkupnin za 
pridobitev poslov kraljujejo še zviševanje pogodbenih cen z aneksi, slaba kvaliteta izdelkov, oziroma 
storitev, fiktivni posli in izogibanje postopkom javnega naročanja preko javnih razpisov. Po njegovem 
je drug največji problem korupcije financiranje političnih strank in njihovih predvolilnih kampanj, kjer 
politične stranke izkoriščajo vlogo gospodarjev državnega premoženja v monopolnih in javnih 
gospodarskih družbah za financiranje lastnih dejavnosti.  
Zaradi možnosti hitrega in preprostega okoriščanja ima korupcija planetarne razsežnosti. V nekaterih 
vzhodnjaških državah spada celo med obvezne dobre poslovne običaje. Zato se je boj proti korupciji in 
za večjo poštenost državnih uradnikov osredotočil na promocijo poklicnih kodeksov državnih 
uslužbencev, menedžerjev, odvetnikov, zdravnikov… Gre predvsem za neformalno spodbujanje 
vestnega in dolžnega ravnanja uslužbencev, saj je, kot vemo in navaja Juričan (2003), eden izmed 
glavnih problemov pri odkrivanju korupcije ta, da je težko izsledljiva. Zato kriminalisti in drugi 
pristojni organi ne govorijo več o odpravljanju korupcije, pač pa o njenem zmanjševanju Juričan 
(2003). . 
 
1.2 Definicija korupcije v Sloveniji 
 
Prvi zakonski opis korupcije je Republika Slovenija dobila v zakonu, ki se s tem problemom sicer 
prvenstveno ne ukvarja. Obligacijski zakonik je namreč povzel definicijo korupcije iz Civilnopravne 
konvencije Sveta Evrope o korupciji iz leta 1999. Po tem aktu korupcija pomeni 'zahtevati, ponujati, 
dajati ali sprejemati, neposredno ali posredno podkupnino ali katerokoli drugo nedovoljeno korist ali 
njeno pričakovanje, ki vpliva na pravilno izvedbo naloge ali postopanje prejemnika podkupnine, 
nedovoljene koristi ali obljube'. Novo in trenutno najbolj uporabljeno definicijo korupcije je prinesel 
Zakon o preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št.2/2004 in sprem.), povzela pa jo je tudi Resolucija o 
preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji. ‘Korupcija’ po tem zakonu je vsaka kršitev dolžnega 
ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki 
so pobudniki kršitev ali oseb, ki se lahko s kršitvijo okoristijo, zaradi neposredno ali posredno 
obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.  
 
2  Empirični del 
 
V literaturi je moč razbrati in razlikovati med neposrednim merjenjem in posrednim merjenjem 
korupcije. Potrebno je še opozoriti na to, da teoretiki in strokovnjaki s področja preprečevanja  
korupcije opažajo, da se je stanje glede merjenja korupcije po letu 2000 izjemno razbohotilo. Zaradi 
tega smo tudi v pričujočem delu razmejili predmet obravnave celotnega obdobja od leta 1991 do 2008 
na dva dela, in sicer a) analiza merjenja korupcije v Sloveniji do leta 2000 in b) analiza merjenja 
korupcije v Sloveniji po letu 2001. 
 
2.1 Posredne raziskave oziroma merjenja korupcije do leta 2000 
 
Z analizo literature lahko ugotovimo, da smo do leta 2000 imeli v Sloveniji zgolj lapidarne in 
nepovezane poskuse (predvsem posrednega) merjenja obsega korupcije v državi. Že Jager (Jager, 
2000) meni, da je zelo verjetno, da bo bližja prihodnost prinesla nove, bolj celovite poskuse 
natančnejšega merjenja tega pojava, pri čemer se bodo morali snovalci raziskav potruditi in uvesti bolj 
primerno delovno definicijo od do leta 2000 uporabljenih. Izboljšana definicija, po njegovem mnenju, 
bo morala biti dovolj široka in prefinjena in s tem bolj realna oziroma primerna za resno refleksijo o 
pojavnih oblikah korupcije v naši državi.  
 
V raziskavah, ki so potekale do leta 2000 in v katerih je kot predmet nastopala tudi Slovenija5, so 
bistvene naslednje ugotovitve oziroma značilnosti: 
• takrat je bila definirana korupcija predvsem kot 'povpraševanje' t.i. 'uradnih oseb' po podkupninah, 
ne pa tudi korupcije v zasebnem sektorju in ne tiste v t.i. tretjem sektorju; 
• 1,2% anketirancev v Sloveniji je doživelo, da bi katerikoli od državnih uslužbencev, na primer 
carinski uslužbenec, policist ali inšpektor, zahteval ali pričakoval, da plačajo za njegove storitve 
podkupnino; 
• 81% podjetnikom in 75% menedžerjem se v letu 1996 ni zdelo prav, da 'nekdo' v zameno za 
priviligirano obravnavanje da darilo oziroma druge vrste koristi' (aktivna korupcija);  
• 88% podjetnikom in 88,9% menedžerjem iz Slovenije pa se istega leta (1996) ne zdi prav, da 
'nekdo' v zameno za priviligirano obravnavanje darovalca vzame od njega darilo oziroma druge 
vrste korist (pasivna korupcija); 
• Slovenija je do leta 2000 v povprečju imela vrednost CPI6 indeksa 5,75, po vrstnem redu 
koruptivnosti držav pa je bila v povprečju na 26 mestu, 
• leta 1999 je bila z relativno visoko stopnjo zaznavnosti korupcije v Sloveniji (primerjano z večino 
razvitih zahodnih držav) v močni koleraciji nizka stopnja zaupanja javnosti menedžerjem (med 47 
državami je bila Slovenija na 41. mestu), nizka stopnja zagotovljene zaupnosti finančnih transakcij 
(Slovenija na 46. mestu) in nizka preglednost finančnih institucij (Slovenija na 41. mestu). 
 
Ugotavljamo lahko, da do leta 2000 v Sloveniji ni bilo izvedenih veliko 'domačih' raziskav – raziskave 
domačih strokovnjakov - ki bi/so merile korupcijo oziroma koruptivnost. So bile pa izvedene tuje 
mednarodne raziskave, v katerih je kot predmet preučevanja nastopala tudi Slovenija. Iz le-teh se ne 
moremo kar tako opredeliti kakšno je bilo stanje na splošno. Konkretno stanje pa je moč razbrati iz 
zgoraj navedenih značilnostih tistega časa.     
 
2.2 Posredne raziskave oziroma merjenja korupcije po letu 2000  
 
Zaradi nezadovoljstva z natančnostjo ‘neposrednega merjenja’ (temno polje in ostalo zgoraj 
omenjeno) so danes v obtoku predvsem izsledki raziskav o t.i. (subjektivnem) zaznavanju korupcije. 
Pri teh raziskavah vprašani subjekti podajajo svoje subjektivne ocene o različnih vidikih tega pojava 
(Jager, 2000:1015). V nadaljevanju bomo tako predstavili posredno merjenje korupcije v Sloveniji. 
 
2.2.1 Raziskava Korupcijska klima 2001 
 
Izvajalec raziskave podjetje GFK Gral Iteo tržne raziskave, d.o.o., je leta 2001 izvedel raziskavo o 
korupciji oziroma korupcijski klimi v Sloveniji (N = 1161). Predmetna raziskava je bila mednarodne 
razsežnosti, za druge države (11 držav) v srednji in vzhodni Evropi pa so opravile identične intervjuje 
druga podjetja iz posameznih držav. Zaradi razsežnosti raziskave in področja bomo predstavili le nekaj 
najpomembnejših ugotovitev, kot so (Korupcijska klima, 2001): 
- 7% respondentov je mnenja, da so podkupnine normalen del življenja (povprečje vseh držav je 
22%); 
- korupcija je v Sloveniji najbolj razširjena v zdravstvu, javni upravi in na ministrstvih; 
- da je v Sloveniji veliko korupcije meni 77% respondentov (povprečje držav je 69%); 
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 Viktimizacijska študija, Mednarodna primerjalna raziskava o etiki in podjetništvu, CPI indeks, The World 
Competitivness Yearbook 1999,  
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 CPI indeks - Za mednarodne primerjave je najbolj znan letni indeks zaznavnosti korupcije (Corruption 
Perception Index -CPI), ki ga predstavlja Transparency International posameznih držav, ki združuje različne vire 
zaznavanja korupcije. Več o indeksu v poglavju 2.2.3.6 na str. 18. 
 
- v Sloveniji se je 38% repondentov popolnoma strinjalo, da v času socializma ni bilo toliko 
korupcije; 
- da takratna slovenska vlada (v letu 2001) ni imela nobenega resnega iteresa za boj proti korupciji 
je mnenja 59% respondentov; 
- da slovenska javna uprava brez podkupovanja ne bi delovala niti pol toliko kot deluje sedaj, se 
strinja 34% respondentov; 
- da se proti korupciji v Sloveniji ni smiselno boriti, da je vedno bila in vedno bo je mnenja 39% 
respondentov. 
 
2.2.2 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih 
plačilih na Slovenskem 
 
Raziskavo o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na slovenskem, 
je opravila oziroma izvajala agencija Ninamedia med 26. septembrom in 30. oktobrom 2002. Iz 
Poslovnega informatorja republike Slovenije je agencija izbrala seznam podjetij, ki ga je v 
sodelovanju z naročnikom – Urad RS za preprečevanje korupcije - omejila glede na dejavnost podjetij 
(pri čemer je upoštevala le podjetja, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo).  
 
Raziskava med vodilnimi delavci slovenskih podjetij je pokazala, da je korupcija hipotetično precej 
večji problem, kot pa njeno udejanjane v praksi, kar je precej podobno raziskavi, ki je bila narejena na 
splošni populaciji. Izkušnje s korupcijo naj bi imeli pogosteje vodstveni delavci v malih podjetjih, 
najmanj pa v velikih sistemih. Poglejmo po vrsti nekaj temeljnih ugotovitev predmetne raziskave 
(Raziskavo o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na slovenskem, 
2002):  
- Korupcija v Sloveniji je med podjetniki ocenjena kot razmeroma velik problem. 
- Korupcija v javnem sektorju skrbi dobro petino anketirancev, najbolj anketirance iz srednjih 
podjetij. 
- Politični pritiski v splošnem ne vplivajo za poslovanje bank, o korupciji poslancev pri sprejemanju 
zakonov govori četrtina anketiranih, to omenja nekoliko več anketirancev iz manjših podjetij, 
podobno pa je ocenjevanje problema korupcije vladnih funkcionarjev pri oblikovanju zakonov – 
malenkost več je anketirancev, ki govorijo o korupciji na tem področju. Nekoliko več poslovnežev 
(tretjina) je izjavilo, da korupcija javnih uslužbencev vpliva na pridobivanje poslov, kar pa je 
izrazit problem v očeh manjših podjetnikov. 
- Korupcija davčnih uradnikov je v odnosu na prej navedene kategorije skoraj zanemarljiva, saj jo 
navaja le nekaj več kot desetina anketiranih, med njimi pa je največ anketirancev iz manjših 
podjetij. 
- Korupcija javnih uslužbencev pri oddaji javnih naročil je problem, ki bremeni skoraj 30 odstotkov 
anketiranih, izrazito ga poudarjajo predstavniki manjših podjetij. 
- Korupcija sodnikov in odvetnikov se giblje pod 15 odstotki in sodi med manjše probleme, ki jih v 
tem kontekstu navajajo podjetniki. 
- Nekaj manj kot tretjina anketiranih meni, da korupcija do neke mere koristi razvoju njihovega 
podjetja in razvoju slovenskega in svetovnega ekonomskega sistema. 
- Skoraj polovica anketiranih je prepričanih, da je korupcija neizbežni del slovenskega 
ekonomskega sistema, kar je nekoliko v nasprotju z empiričnimi izkušnjami, saj ta občutek precej 
presega realno zaznavo koruptivne dejavnosti. Še nekoliko več anketirancev meni, da je korupcija 
neizbežni del svetovnega ekonomskega sistema (Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, 
poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002). 
 
2.2.3. Raziskava Korupcijska klima v Srednji in Vzhodni Evropi, 2004 
 
Leta 2004 je bila ponovljena raziskava o ugotavljanju korupcijske klime v Srednji in Vzhodni Evropi, 
v kateri je bila kot predmet preučevanja tudi Slovenija. Tudi tokrat je bil izvajalec raziskave v 
Sloveniji podjetje GFK Gral Iteo, tržne raziskave, d.o.o. Zaradi obsežnosti ponovno podajamo le 
bistvene ugotovitve (po Korupcijska klima v Srednji in Vzhodni Evropi, 2004) – smiselno enake, ki 
smo jih opisali v poglavju 4.2.3.2.1.1: 
- 12% respondentov je mnenja, da so podkupnine normalen del življenja (5% več kot v letu 2001); 
- korupcija je v Sloveniji najbolj razširjena v zdravstvu, pravosodju in javni upravi; 
- da je v Sloveniji veliko korupcije meni 88% respondentov (povišanje odstotka za 11%); 
- v Sloveniji se je 52% repondentov popolnoma strinjalo, da v času socializma ni bilo toliko 
korupcije (14% več kot v letu 2001); 
- da sedanja slovenska vlada ni imela nobenega resnega interesa za boj proti korupciji je mnenja 
76% respondentov (18% več kot v letu 2001); 
- da slovenska javna uprava brez podkupovanja ne bi delovala niti pol toliko kot deluje se strinja 
46% respondentov (12% več respondentov kot v letu 2001); 
- da se proti korupciji v Sloveniji ni smiselno boriti, da je vedno bila in vedno bo je mnenja 39% 
respondentov (enako). 
 
2.2.4 Stališča o korupciji 
 
Tovrstno raziskavo, katere je bil prvi naročnik Urad za preprečevanje korupcije v letu 2002, so 
podjetja v Sloveniji izvajala vsako leto. Vse tovrstne, istoimenske, raziskave smo v nadaljevanju 
razdelili po smiselnih sklopih, ki so bili po letih enaki. 
 
Podatki v seriji meritev od leta 2002 pravzaprav niso zaznavali izrazitih odstopanj pri večini vprašanj. 
Raziskave pa so predvsem pokazale, da se korupcija v Sloveniji predstavlja kot problem, ki ga ne gre 
zanemariti. Kot najpomembnejši problem, ki se pojavlja v Sloveniji, so anketiranci na vzorcu splošne 
javnosti opredelili problem visokih cen in inflacije. Povprečna ocena velikosti problema korupcije na 
vzorcu splošne populacije znaša 5,69, na vzorcu populacije novinarjev pa 5,03 (lestvica od 1-7). Da je 
korupcija neizbežen del slovenske družbe menita slabi dve tretjini anketirancev splošne javnosti in 
slabih 60 odstotkov anketiranih novinarjev. Da je korupcija neizbežen del svetovne družbe meni okoli 
70 odstotkov tako splošne populacije kot novinarjev. Predstavniki obeh populacij se tudi strinjajo, da 
se korupcija najpogosteje pojavlja v gospodarstvu in med političnimi strankami, največ nepotizma pa 
je v politiki (Stališča o korupciji, 2008). Če napravimo zaključeno celoto vseh ugotovitev raziskav, ki 
smo jih omenili o korupciji smo priča naslednjemu (po Stališča o korupciji, 2008): 
 
Po ugotovitvah šestih zaporednih merjenj korupcije je razvidno, da se posameznik torej večinoma ne 
srečuje s pojavom korupcije neposredno, ampak ga zaznava preko formalnih in neformalnih 
informacijski kanalov, ki pomembno oblikujejo njegovo stališče in mnenja, povezana s to tematiko. 
Vemo, da so mnenja kljub svoji kompleksnosti in arbitrarnosti lahko pomemben, če ne celo ključen 
dejavnik oblikovanja družbene klime in političnega razpoloženja v določenem družbenem okolju. 
Kakšno je torej mnenje Slovenk in Slovencev o razširjenosti tega pojava v Sloveniji? Eno ključnih 
vprašanj raziskave pokaže, da je – po mnenju ljudi – pojav v Sloveniji dokaj razširjen in da se njegova 
pojavnost v zadnjih letih, še posebej primerjava med letom 2006 in 2007, še stopnjuje. Če seštejemo 
odstotke na odgovorih ‘velik problem’ in ‘zelo velik problem’ v letu 2006 in 2007 in ta seštevek 
primerjamo z odmero leta 2006, vidimo, da gre za premik iz 53% na 62%. To potrjuje tudi povprečna 
ocena na lestvici od 1 do 5 (1 - zelo majhen problem / 5 - zelo velik problem), kjer je bilo v letu 2006 
beleženo povprečje 3,77 v letu 2007 pa je to povprečje 3,94 (Stališča o korupciji, 2008).  
 
Na vprašanje o sprejemanju podkupnine v javnih službah se kot prevladujoče mnenje v celotni časovni 
seriji od leta 2002 do 2007 izkaže prepričanje o razmeroma veliki razširjenosti korupcije v javnih 
službah. Večina anketirancev ocenjuje, da podkupnino v javnih službah sprejema ‘precej javnih 
uslužbencev’. Več kot tretjina vprašanih meni, da podkupnino sprejema ‘le nekaj javnih uslužbencev’, 
približno 12% jih meni, da to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci, le zanemarljiv delež anketirancev 
(3%) pa meni, da javni uslužbenci ne sprejemajo podkupnin (Stališča o korupciji, 2008).  
 
Rezultati meritev v obdobju šestih let kažejo, da osebne izkušnje s korupcijo in izkušnje drugih, ki jim 
anketiranci zaupajo, vplivajo na ocene o razširjenosti korupcije, vendar v manjši meri kot drugi 
dejavniki, pri čemer se delež v obdobju šestih meritev ni bistveno spremenil in ne presega petine 
respondentov. Na ocene o razširjenosti korupcije najbolj vplivajo mediji; skoraj tretjina anketirancev 
ocene o razširjenosti korupcije utemeljuje na tistem, kar so prebrali v časopisih in slišali na radiu in 
TV. Moč medijev kot vira za oceno razširjenosti korupcije se je v primerjavi z lansko odmero spet 
nekoliko povečala. Sicer pa v grobem delež vpliva medijev ostaja dokaj konstanten in prevladujoč v 
celotnem nizu šestih  meritev (Stališča o korupciji, 2008).  
 
V vseh meritvah v raziskavah je izraženo prepričanje, da je največja verjetnost za pojav korupcije v 
zdravstvu. Temu področju sledijo odvetniki, policisti, inšpektorji, carinske službe in poslanci. Na dno 
lestvice se glede verjetnosti korupcije po mnenju anketirancev uvrščajo učitelji in profesorji ter davčni 
uslužbenci. Rezultati kažejo, da so se pri tem vprašanju preslikale ugotovitve iz predhodne meritve 
(Stališča o korupciji, 2008).  
 
Najverjetnejši vzrok za pojav korupcije v Sloveniji je po mnenju anketirancev: 1) neučinkovit pregon 
korupcije, 2) pomanjkljiva zakonodaja in 3) prenizke kazni (Stališča o korupciji, 2008).  
 
Po mnenju anketirancev so za boj proti korupciji najbolj zaslužni mediji in Komisija za preprečevanje 
korupcije. Slika stališč ostaja dokaj konstantna, in razmerja odgovorov se v času niso kaj dosti 
spreminjala z izjemo Komisije za preprečevanje korupcije, pri kateri je v časovnem preseku 2002 - 
2007 opaziti konstanten porast pripisanih zaslug za boj proti korupciji do leta 2006. Meritev v letu 
2007 pa z lansko ostaja poravnana na relativno visoki povprečni stopnji. To oceno dodatno potrjuje 
dejstvo, da se Komisija, še posebej v zadnjem obdobju sooča z intenco vlade po njeni ukinitvi. Na 
‘dno’ nabora tistih, ki so pripomogli k boju proti korupciji anketiranci uvrščajo sodišča, vlado, 
upravne enote ter odvetniške pisarne (Stališča o korupciji, 2008). 
 
Pri odgovorih v zezi z pripravljenostjo občanov prijaviti primer korupcije lahko vidimo, da medletna 
primerjava ne kaže velikih razlik. Še vedno največji delež anketiranih izjavlja, da bi bila pripravljena 
korupcijo prijaviti, če bi zanjo izvedeli (Stališča o korupciji, 2008). 
 
Najprimernejše mesto za prijavo korupcije je po mnenju anketiranih Komisija za preprečevanje 
korupcije, sledi ji policija in nato mediji, Ostali akterji ostajajo bolj kot ne neprepoznavni. Državno 
tožilstvo, sodišča in Urad za preprečevanje pranja denarja ostajajo v zavesti korupcijsko osveščenih 
državljanov dokaj nerelevantne instance (Stališča o korupciji, 2008). 
 
Največ respondentov pravi, da primer korupcije ne bi prijavili, ker se bojijo za morebitne negativne 
posledice, da prijava ne bi sprožila nadaljnjih postopkov zato ker prijava ne bi imela učinka, ker 
dejanja ne bi bilo mogoče dokazati. Razmeroma malo pa je respondentov, ki ne vedo kje bi bilo treba 
prijavo podati (Stališča o korupciji, 2008).  
 
2.2.5 Raziskava Pojav korupcije med slovenskimi novinarji 
 
Raziskavo med slovenskimi novinarji je od meseca januarja do aprila 2008 izvajala agencija 
Ninamedia. Potekali sta dejansko dve raziskavi, in sicer ena je bila telefonska raziskava na splošni 
javnosti o pojavu korupcije med novinarji. Druga raziskava pa je agencija iz različnih, javno dostopnih 
virov informacij, zbirala podatke o medijih ter novinarjih v Sloveniji ter med njimi izvedla raziskavo o 
istem predmetu. Poglejmo nekatere najbolj konkretne in bistvene ugotovitve (Pojav korupcije med 
slovenskimi novinarji, 2008): 
- Povprečna ocena velikosti problema korupcije znaša 5,69 (7 stopenjska lestvica, pri čemer 1 
pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik). Dobra polovica (57,7 %) 
anketiranih je korupcijo v Sloveniji ocenila kot velik ali zelo velik problem, 1,4 % anketiranih pa 
meni, da je korupcija zelo majhen ali majhen problem. Da je korupcija v Sloveniji pretežno velik 
problem, meni nekoliko več žensk, starejših anketirancev, srednješolsko izobraženih, 
brezposelnih, prebivalcev manjših krajev, prebivalcev dolenjske regije ter spremljevalcev 
komercialnih radijskih in televizijskih postaj. 
- Da je korupcija neizbežen sestavni del slovenske družbe, menita slabi dve tretjini anketirancev 
(62,7 %). Med njimi je nekoliko več moških, najmlajših anketirancev, nižje izobraženih, 
brezposelnih, prebivalcev manjših krajev, prebivalcev podeželja ter prebivalcev mariborskega dela 
Štajerske. 
- Da je korupcija neizbežen del svetovne družbe, meni 71,6 % anketirancev, med njimi od 
povprečja nekoliko bolj izstopajo moški, najmlajši anketiranci, nižje izobraženi, tisti, ki so 
zaposleni za določen čas, prebivalci manjših krajev ter prebivalci mariborskega dela Štajerske. 
- Dobra polovica anketirancev (55,4 %) meni, da se bo stopnja korupcije v Sloveniji v prihodnjih 
letih še povečala, četrtina (25,5 %) pa je nasprotnega mnenja. Da bo korupcija ostala enaka, meni 
14,9 % anketiranih. Med tistimi, ki so navedli, da se bo stopnja korupcije povečevala, je nekoliko 
več žensk, najmlajših anketirancev, srednješolsko izobraženih, takšnih, ki so zaposleni za določen 
čas, prebivalcev podeželja ter Gorenjcev. 
- Korupcija se, po mnenju anketirancev, najbolj pogosto pojavlja v gospodarstvu (povprečna ocena 
znaša 5,70) in med političnimi strankami (5,53), najredkeje pa v vojski (3,61), med nevladnimi 
organizacijami (3,72) in v izobraževanju (3,74). Opazen je tudi delež tistih, ki navajajo, da je 
korupcija pogost pojav v vladi, parlamentu, zdravstvu in sodstvu. Da je korupcija pogost pojav 
med političnimi strankami, meni nekoliko več žensk, mlajših anketirancev, najvišje izobraženih, 
takšnih, ki so zaposleni za določen čas in Gorenjcev. 
- Najvišji delež anketirancev (37,7 %) meni, da se korupcija največkrat pojavlja v gospodarstvu, z 
nekoliko nižjim deležem (29,5 %) sledi korupcija med politiki. Precej nižji deleži anketirancev 
menijo, da je največ korupcije med sodniki (8,5 %), znotraj vlade (8,2 %), med novinarji in 
uredniki (5,5 %) ter med javnimi uslužbenci (5,4 %).  
 
2.2.6 Indeks zaznavnosti korupcije (Corruption Perception Index - CPI indeks) 
 
Na koncu bomo prikazali zelo na kratko še gibanje CPI indeksa, ki nam tudi kaže posredno sliko o 
stanju korupcije v državah. CPI indeks zaznavnosti korupcije, ki ga predstavlja Transparency 
International posameznih držav združuje različne vire zaznavanja korupcije in tako temelji na 
zaznavah tujih poslovnežev, analitikov, akademikov in splošne javnosti in s tem predstavlja široko 
lestvico mnenj (Transparency International, 2001). V zvezi s CPI je treba opozoriti na problem 
osnovnega okvirjanja problema. Definicija korupcije se prisilno omejuje zgolj na t.i. klasično 
korupcijo – korupcijo uradnih oseb oziroma na pasivno korupcijo uradnih oseb, kar je tudi po mnenju 
Jagra (2000) zelo preozko. Poglejmo torej CPI indeks od leta 1999 do 2007. 
 
Tabela št. 1: Vrednost CPI indeksa od leta 1999 do leta 2007 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Indeks: 6.0 5.5 5.2 6.0 5.9 6.0 6.1 6.4 6.6 
Vrstni 
red 
25. 28. 34. 27. 29. 31. 31. 28. 27. 
 
Vir: www.transparency.org, z dne 2.4.2008 
 
Poglejmo CPI indeks po letih še grafično: 
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Graf št. 1: CPI indeks po letih 
 
Kot vidimo iz zgornjih podatkov, je v  Sloveniji iz leta v leto (glede na trendno črto7) manj korupcije 
in s tem pridobiva na mestih na lestvici držav glede CPI indeksa8.  
  
2.2.7 Kratek povzetek najpomembnejših ugotovitev posrednega merjenja od leta 2000 
dalje 
 
Če povzamemo glavne ugotovitve posrednega merjenja korupcije po letu 2000, lahko vidimo, da: 
- v primerjavi z obdobjem pred letom 2000 je obdobje po 2000 zelo obogateno z raziskavami, delež 
le-teh se je izjemno povečal, za 100% se je povečal tudi delež slovenskih raziskav o korupciji; 
- v povprečju je 42% respondentov mnenja, da je korupcija velik problem v Sloveniji; 
- večinoma respondentje menijo, da so se od zadnjih volitev (leta 2004) stvari glede pojavnosti 
korupcije poslabšale, a je ob tem najbolj opazen premik poslabšanja stanja od decembra 2007 do 
februarja 2008; 
- večina anketirancev ocenjuje, da podkupnino v javnih službah sprejema ‘precej javnih 
uslužbencev’; 
- če seštejemo odgovore nekoliko narasla / močno narasla korupcija, predstavlja vsota približno 62 
% anketiranih; 
- največja verjetnost za pojav korupcije, po osebnem mnenju respondentov, je v zdravstvu; 
- je pri vseh ocenjevanih področjih delež anketirancev, ki ocenjujejo, da je korupcija na navedenem 
področju verjetna, močno presega delež tistih, ki so na navedenem področju tudi zares imeli 
izkušnjo s korupcijo; 
- sta neučinkovit pregon in prenizke kazni največji vzrok za korupcijo, sledi pa jima pomanjkljiva 
zakonodaja; 
- največ respondentov se je dejansko srečalo s korupcijo pri javnih naročilih, v zdravstvu, pri 
ravnanju policije in inšpektorjev itd.; 
- najpomembnejša akterja za preprečevanje korupcije naj bi bila po mnenju respondentov Komisija 
za preprečevanje korupcije oziroma nekdanji Urad za preprečevanje korupcije in mediji, sledijo pa 
Policija, Urad za preprečevanje pranja denarja, inšpektorati itd.; 
- pri posrednem merjenju imajo zdaleč največ vpliva na oblikovanje subjektivnega mnenja o 
razširjenosti in oblikah korupcije predvsem mediji in nato osebne izkušnje; 
- kot ena izmed ugotovitev raziskave iz leta 2008 je tudi ta, da dobra polovica anketirancev (55,4 %) 
meni, da se bo stopnja korupcije v Sloveniji v prihodnjih letih še povečala, četrtina (25,5 %) pa je 
nasprotnega mnenja. Da bo korupcija ostala enaka, meni 14,9 % anketiranih. 
 
3 Ugotovitve in sklepno razmišljanje  
 
Zaradi boljšega pregleda zaključka in sklepnega razmišljanja bomo vse ugotovitve predstavili po 
tematskih točkah, tako kot so bili opredeljeni cilji in hipoteze v uvodnem delu prispevka, in sicer: 
• Značilnosti merjenja korupcije v Sloveniji 
o Ugotovili smo, da v Sloveniji prednjači posredno merjenje oziroma zaznavnost respondentov 
o stanju in obsegu korupcije. Neposredno merjenje je sinonim za policijsko (ozitoma tožilsko) 
statistiko, ki beleži število ovadenih korupcijskih kaznivih dejanj, ki se pripetijo oziroma 
odkrijejo in ovadijo storilce. Kot smo videli iz raziskav in merjenj je dejstvo, da prevladuje 
posredno merjenje, katero število izvajanj le-teh se po letu 2000 izredno povečuje. Poleg tega 
smo po letu 2004 pridobili še (ne)posredno statistiko Komisije za preprečevanje korupcije, ki 
beleži število prejetih prijav o sumu korupcije in dejansko število primerov, ki ustrezajo 
definiciji korupcije, ki je opredeljena v Zakonu o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 
2/2004). 
o Jasno je razvidna tudi velika razlika med posrednim in neposrednim merjenjem, saj je pri 
posrednem merjenju zaznati veliko večje število oziroma izredno večji obseg korupcije v 
                                                 
7
 Večja vrednost pomeni, manj korupcije. 
8
 Več o CPI indeksu: Škrbec, J. (2008). Analiza raziskav o korupciji v Sloveniji. Magistrska naloga. Fakulteta za 
varnostne vede. Ljubljana, september, 2008 
Sloveniji, kot pa to ugotavljajo uradne policijske statistike. Na zaznavanje ljudi o obsegu in 
stanju korupcije izredno veliko vplivajo mediji s svojimi objavami, članki, prispevki itd. 
• Gibanje števila opravljenih raziskav o korupciji v Sloveniji v zadnjem času  
o Razvidno je, da se je pogostost izvajanja posrednih raziskav po letu 2000 izjemno povečal. 
Število opravljenih raziskav se je dejansko več kot 100% povečalo in zaznati je v povprečju 2 
raziskavi na leto, v letu 2008 tudi tri. 
• Gibanje stanja korupcije v Sloveniji glede na domače in tuje raziskave o korupciji 
o Trend naraščanja problematike korupcije je zaznati tudi pri posrednem merjenju korupcije, pri 
čemer je bilo ugotovljeno, da a) je odstotek respondentov, ki menijo da je korupcija v 
Sloveniji zelo velik problem in velik problem od leta 2002 do leta 2007 narasel in je jasno 
razviden trend naraščanja problematike korupcije v Sloveniji; b) so respondentje mnenja, da je 
stanje korupcije tri leta po volitvah slabše; c) na vprašanje o sprejemanju podkupnine v javnih 
službah se kot prevladujoče mnenje od leta 2002 do 2007 izkaže prepričanje o razmeroma 
veliki razširjenosti korupcije v javnih službah; d) po mnenju večine anketirancev (62%) je 
korupcija po letu 1990 nekoliko/močno narasla itd.   
o Pri posrednem merjenju se je pojavilo tudi prepričanje, da je največ korupcije v zdravstvu, 
med odvetniki in notarji ter med policisti; dejansko pa se je največ respondentov srečalo s 
korupcijo pri javnih naročilih, v zdravstvu in pri ravnanju policije in inšpektorjev, 
• Gibanje števila oseb, ki so pripravljene prijaviti sum korupcije  
o Pri posrednem merjenju je jasno razvidno, da še vedno največji delež anketiranih izjavlja, da 
bi bila pripravljena korupcijo prijaviti, če bi zanjo izvedeli; delež pripravljenih prijaviti 
korupcijo se je za 3% točke zmanjšal in nasprotno za 3% točke povečal delež tistih, ki 
korupcije ne bi prijavili, 
• Kdo je po mnenju ljudi v Sloveniji glavni akter na področju preprečevanja korupcije? 
o Najpomembnejša akterja za preprečevanje korupcije naj bi bila po mnenju respondentov 
Komisija za preprečevanje korupcije oziroma nekdanji Urad za preprečevanje korupcije in 
mediji, sledijo pa Policija, Urad za preprečevanje pranja denarja, inšpektorati itd. Prav tako pa 
je ugotoviti, da je po mnenju anketiranih pri posrednem merjenju najprimernejše mesto za 
prijavo korupcije Komisija za preprečevanje korupcije, sledi ji policija in nato mediji. 
 
Kot je jasno razvidno iz vseh predstavljenih raziskav, vidimo, da je bila Slovenija zelo podhranjena z 
raziskavami o korupciji oziroma z merjenji le-te. Po letu 2000 oziroma po letu 2001 pa je prišlo do 
razmaha v raziskavah. Vsako leto je nekdanji Urad za preprečevanje korupcije oziroma sedanja 
Komisija za preprečevanje korupcije izvedel, izvedla raziskavo Stališča o korupciji. V letu 2007 so 
bile kar tri. Vsako leto se je izvajalo tudi merjenje CPI indeksa, bile so opravljene tudi druge, kot so 
Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 
NBIR – uporaba neformalnih mrež, GFK Raziskava o korupcijski klimi v srednji in vzhodni Evropi. 
Pojavi se več kot 100% povečanje raziskav oziroma poskusov merjenja korupcije, ki predvsem temelji 
na posrednem merjenju – subjektivni oceni o stanju korupcije. 
 
Skozi celotno predstavitev opravljenih raziskav, pregleda literature je izpostavljena ugotovitev, da je 
subjektivna ocena državljanov Republike Slovenije ta, da se korupcija v Sloveniji iz leta v leto 
povečuje. Iz pregleda literature in predstavljenih posrednih raziskav je bilo tudi ugotovljeno, da je 
največja verjetnost za pojav korupcije, po osebnem mnenju respondentov, v zdravstvu. Pri vseh 
ocenjevanih področjih pa delež anketirancev, ki ocenjujejo, da je korupcija na navedenem področju 
verjetna, močno presega delež tistih, ki so na navedenem področju tudi zares imeli izkušnjo s 
korupcijo. Največ respondentov se je dejansko srečalo s korupcijo pri javnih naročilih, v zdravstvu, pri 
ravnanju policije in inšpektorjev. 
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